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Microwave Surgery for Splenic Preservation: 
An Experimental Study 
YASllHITO KOBAYASHI, KATSUYOSHI TABUSE, ＼＇けl1 TABUSE, OsAMU AovAMA、
HIROMU EGAWA, Yuco "¥AGAI, KAzUNARI l¥IoRI, H1R0Kr YAMAUE, 
YOSHINORI AZUMA. TAKESHI TSUJI and JVIASAHARU KATSUMI 
Department of Gastroenterological Surgery, ¥ ＼＇ι1kayama ¥ledical College 
(Director: Prof. MASAHARU KATSUMI) 
Experimental studic;, on hemostatic performance for splenic injury using a microwave tissue 
coagulator (lV!TC) devised by us were carried out in mongrel dogs. 
Coagulating time and bleeding volume during the hemostatic procedure, and the histology 
of the coagulated stumps by '.¥ITC were examined as compared with those by electrocautery （日、）
Splenic parenchymal defects, 6 mm in diameter and 5 to 10 mm in depth, using an ulcer maker 
were made as a splenic injury model. After complete hemostasis, ti託、microangiogramw品川はken,
inserting a cannula into the splenic artery and perfusing with heparinized saline and barium 
sulfate. The coagulated stumps were examined immediately、1.2, and 4 weeks after operation 
respectively. 
'.¥ITC、providedmore effective results than EC in intraoperative hemosta,is of the injured 
spleen. The microangiogram revealed the complete olhtruction of splenic arteriol町、 and
coagulated stumps healed in more favorable process in ¥ITC: group than in I火、 group.
These results suggest that thおapparatusmay well be recommended as a quite useful medic乱l
electronics in the splenic ;,urgery. 
Key words: Miぐrow川 t'surgery, ¥lier川、川ctisue coagulator, Splenic preservation. Partial splenectomy. ~plenic 
iniury. 
索引語： 7イクロ波凝固法， 7 イクロ波メス，牌温存法，牌部分切除，牌損傷．

























波メス（microwave tissue coagulator，以下 :VITC',
:VI icrotaze1＂＇，平和電子 K.K.製）では発振周波数 2450
:VI-!z，最大出力 150、altを用い，凝固ゑ件Ii50w:itt, 
屯気メス（以下 FC,:VIERA-E-55 RP，泉工医科工業




















7 リン固定後，厚さ 3mmのスライスとし， Softex
type CMB長（日本 SoftexK. K.製）により超軟線撮





り， ガーゼによる圧迫では止血不能であった. MTC 
microwave tissue coagulator 
ぷ グ
cylindrical defect of spleen 
(diamet 
depth : Sr『l『n/
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: 51. 00土6.86秒， I火、群 60.00±7. 18fJと差はない




MTC群： 0. 36士0.19g, EC群： 1.04:J: 0. 27 gと前
者で少なく，へパリン使用により MTC群： 0. 38± 
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図5. i¥licroa咋 iography（×l. 6) 
MTCでは凝固幅が厚く，細動脈の閉鎖性もより確実である．
E型が部分切除， W型が牌摘の適応と，一応病型と術 などによるマットレス縫合，縫合部への大網の縫着な
式を対応する ζとができる．牌の部分切除としては， どが一般的であったが，最近， laser，超音波吸引装置
血管構築の特異性より segmentalresectionが行われ が牌の部分切除にも応用されるようになった.lix<llわ
ることが多い．そして，その切離端の止血には catgut らは成犬を用いて損傷牌の止血および segmentalre-
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図6. :¥1TCによる縦固断端部の組織学的所具（・・・・ー はすべて Smm)
A：凝固直後 B 1週間後 c 2週間後 D: 1カ月後
図7 ECによる説凶断端部の組織チゲJ川見（圃圃圃圃圃 はすべて 5llllll) 












らが3例の partialsplenectomy症例を報告しており， く拡大されたのである．本法の良好な止血性は司 laser,
7 ・ソトレス縫合法では被膜や実質の亀裂をおこすとと 電気メスと異なり組織に刺入あるいは接触させながら















A：凝固直後 B : 2週間後
1：；最外側部，炭化が著明である． 2：中間部，うっ血が強い．
3：健常部との境界部．
実験と比較しでも，＼＇ AG-laserでは 2.22士0.93mg/ を示している．
分の出血lζ対して1.88 o. 97分止血に要しており，本 本法を用いれば，牌損傷のみならず，牌の腫蕩性病
法はより止血性において優れていると考えられる．凝 変，血液疾患などにおいても，少量の出血量で安全か
固組織の幅は＼＇ AC-Lt"・rの 5mmIC対し厚いが，共 つ容易に牌の部分切除が可能と考えられる．
に約30日で肉芽組織で被われ，同様の良好な治癒過程
??
at 1 week 
’F 『圃司＋－ granulation 
I I layer 己当〉
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